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KAJIAN DAN SARAN 
 
5.1 Kajian 
Berdasarkan nilai analisis data tentang pengujian media 
pembelajaranyang dikembangkan baik penilaian dari validator maupun 
penilaian dari siswa berupa hasil belajar, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pengembangan media pembelajaran kantongmatika dikembangkan dengan 
model pengembagan 4-D yang terdiri dari 4 tahap yaitu tahap pendefinisian 
(define), tahap perancangan (design), tahap pengembangan (develop) dan 
tahap penyebaran (desiminate). Namun pada penelitian ini peneliti hanya 
melakukan penelitian sampai pada tahap uji coba terbatas ke beberapa siswa  
dikarenakan oleh covid 19 sehingga  tidak ada kegiatan pembelajaran 
disekolah dan menyebabkan keefektifan tidak diukur oleh peneliti. 
2. Media kantongmatika yang dikembangkan berdasarkan validasi ahli 
diperoleh persentasi rata-rata 90,4% sehingga media kantong matika yang 
dikembangkan dikatakan sangat valid. 
3. Pengembangan media kantongmatika Berdasarkan angket respon siswa 
diperoleh persentasi sebesar 95,5% sehingga media kantongmatika yang 
dikembangkan dikatakan sangat praktis. 
5.2 Saran 
1. Pengembangan media kantong matika ini sudah diuji kelayakan dengan uji 
kevalidan, kepraktisan dan keefektifan maka disarankan kepada guru untuk 
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menggunakan media ini sebagai alternatif bahan ajar dalam pembelajaran 
matematika FPB. 
2. Media pembelajaran kantong matika ini hanya terbatas pada materi FPB 
dengan dua angka saja, maka perlu dikembangkan untuk materi FPB lebih 
dari dua angka. 
3. Pengembangan media kantong matika ini dikembangkan untuk 
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